






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拙稿 「天保改 革令 と堺の歌舞伎芝居」(『芸能史研究』140号 、一九九八年)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 期 間 開帳寺社 開帳内容
享保08 03・02^-04・08 居開帳
宝暦11 03・03^一 和州岡寺
明 和05・03・03 03・03^-04・15 居開帳
天 明06・03・03 03・03^-04・08 摂州勝尾寺 本尊千手観音、二階堂両祖真影。
享 和04・02・03 02・03^-03 泉州家原寺 文殊菩薩並びに宝物出開帳。「開帳大
二賑ひ、別而在々并幟之寄進夥敷事」
文 化10・05・12 05^一 濃州谷吸山観世音 観世音菩薩、霊宝。「春 中天満大融寺
開帳次手也」
12.05.01 05・05^-6・19 河州葛井寺 「大坂出開帳6大 寺来」
12 一 河州葛井寺 観世音菩薩
文 政03・03・03
冖 居開帳力 神宮皇后像並びに宝物。
・05.16 05・16^-06・08 居開帳 白髪夫明神並びに宝物。
雨 天 の た め 、05・25～06・17を 期 間 と
した 。
07.03.03 一 河州観心寺
13.05.10 37日 間 和州壼坂寺 観世音菩薩。
天 保04・03・04
一 和州川上大明神 川上大明神並びに役行者、観世音菩薩。
06.05.18 一 上州称念寺 本尊阿弥陀如来、歯吹如来、三社大明
神、ぶ んぶ く茶 釜。
10.03 03^一 和州信貴山 毘沙門天 。
11.03.16 60日 間 和州長谷寺 観世音菩薩。
嘉永04 一 北野天神社 「大イニ さぶ しき」
安 政03・04・18 37日 間 河州葛井寺 「大坂戻 り開帳」、「大二 はヅ ミ」
04.03.04 03・08^-04・21 栄久寺上条院 「日のべ、大寺金ひ ら堂南側 引也」






『開 口神社 史料 』、 『年代記』、『享和後珍記』、『老圃歴史』、 『堺 市史史料』
(参考資料).大 寺境内砂持ち年表稿
年 月 日 期 間 内 容
文 化05・01・22 05・10^-05・29 絵馬堂新規建立にっき
10 一 絵馬堂











『開 口神社 史料 』、 『享和後珍記』、 『老圃歴史』、『堺市史史料』
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
図2大 寺境内図(『寛政八年刊和泉名所図絵』、柳原書店、一九七六年)
芝
居
が
興
行
し
て
い
る
時
に
、
一
方
で
開
帳
が
行
な
わ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
大
寺
は
市
中
随
一
の
遊
楽
の
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
『堺
市
史
』
第
三
巻
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
書
で
は
大
寺
芝
居
の
位
置
を
大
寺
境
内
と
す
る
の
み
で
漠
然
と
し
か
指
摘
し
て
い
な
い
。
境
内
の
ど
こ
に
芝
居
小
屋
が
位
置
し
て
い
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
主
旨
か
ら
も
、
ま
た
近
年
、
開
帳
開
催
を
は
じ
め
と
し
だ
遊
楽
の
場
と
し
て
の
寺
社
境
内
の
分
析
や
寺
社
境
内
の
利
用
方
法
な
ど
の
研
究
　お
　
が
進
展
し
て
い
る
な
か
、
重
要
な
問
題
点
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
境
内
で
の
大
寺
芝
居
の
位
置
を
確
定
し
よ
う
。
寛
政
八
年
刊
『和
泉
名
所
図
絵
』
に
は
大
寺
境
内
が
描
か
れ
て
い
る
が
丶
三
重
塔
の
西
側
に
櫓
と
梵
天
ら
し
き
も
の
が
あ
が
っ
た
小
屋
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
(図
2
)。
こ
の
小
屋
は
時
期
や
そ
の
描
写
か
ら
大
寺
芝
居
で
あ
る
と
考
え
　む
ら
れ
る
。
「
老
圃
歴
史
」
享
和
三
年
(
一
八
〇
三
)
条
に
、
大
寺
境
内
芝
居
今
度
西
門
脇
北
側
二
建
、
食
堂
跡
也
、
是
迄
塔
西
際
二
有
、
始
メ
住
六
小
屋
芝
居
也
、
矢
倉
ハ
二
九
五
二
九
六
　を
安
永
中
南
鍵
丁
芝
居
ヨ
リ
引
之
と
あ
り
、
安
永
九
年
に
鎰
町
芝
居
が
大
寺
境
内
に
移
転
し
た
位
置
は
「塔
西
際
」
で
、
そ
の
後
、
享
和
三
年
に
な
っ
て
「
西
門
脇
北
側
」
に
再
度
移
転
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『和
泉
名
所
図
絵
』
挿
絵
の
三
重
塔
の
西
側
に
描
か
れ
て
い
る
小
屋
は
、
「西
門
脇
北
側
」
に
移
転
す
る
前
の
大
寺
芝
居
小
屋
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
判
明
す
る
。
　
お
　
次
に
大
寺
芝
居
が
「
塔
西
際
」
よ
り
「西
門
脇
北
側
」
に
移
転
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
享
和
元
年
(
一
八
〇
三
)、
食
堂
跡
で
あ
る
「
西
門
脇
北
側
」
に
あ
っ
た
南
組
惣
会
所
が
「引
払
」
わ
れ
、
市
町
上
浜
に
新
築
さ
れ
た
。
そ
れ
を
契
機
に
、
大
寺
芝
居
側
で
は
、
芝
居
小
屋
が
「塔
西
際
二
有
」
る
と
何
か
と
「差
障
」
が
あ
る
の
で
、
こ
の
南
組
惣
会
所
跡
に
芝
居
小
屋
を
「引
直
」
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
隣
接
す
る
甲
斐
山
口
町
が
「御
町
内
会
所
二
隣
宅
之
儀
二
付
、
御
不
承
知
」
と
反
対
し
た
た
め
移
転
は
難
航
し
た
が
、
大
寺
芝
居
側
は
「何
分
場
所
も
無
之
見
越
等
之
儀
無
之
様
仕
可
申
、
尚
又
御
町
内
差
支
無
之
」
い
よ
う
に
す
る
の
で
了
承
し
て
く
れ
る
よ
う
「
一
向
御
願
申
入
」
れ
た
。
そ
こ
で
甲
斐
山
口
町
も
「厚
御
了
簡
」
し
移
転
を
承
諾
し
た
。
そ
の
結
果
、
享
和
三
年
に
「塔
西
際
」
か
ら
「西
門
脇
北
側
」
、
す
な
わ
ち
西
門
(惣
門
)
入
っ
て
左
側
に
芝
居
小
屋
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
以
降
、
こ
の
大
寺
芝
居
小
屋
は
「
西
門
脇
北
側
」
に
固
定
し
、
以
後
、
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
を
は
じ
め
と
し
た
大
坂
の
役
者
連
中
な
ど
が
出
勤
し
、
盛
ん
に
興
行
が
行
わ
れ
て
い
く
。
右
の
よ
う
に
、
甲
斐
山
口
町
を
説
得
し
て
三
重
塔
の
西
側
か
ら
「
西
門
脇
北
側
」
に
移
転
し
た
大
寺
芝
居
で
あ
っ
た
が
、
文
化
八
年
(
一
八
=
)
に
大
寺
芝
居
関
係
者
の
素
行
等
で
甲
斐
山
口
町
と
問
題
を
お
こ
し
、
大
寺
芝
居
側
は
芝
居
主
辰
野
善
兵
衛
、
代
綿
屋
新
兵
衛
、
名
代
大
和
屋
藤
兵
衛
、
遠
方
惣
代
大
和
屋
忠
兵
衛
連
名
で
、
甲
斐
山
口
町
河
内
屋
作
左
衛
門
と
町
中
宛
て
に
詫
証
文
を
い
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
四
点
に
わ
た
っ
て
改
善
点
を
申
し
入
れ
た
。
①
芝
居
興
行
中
は
喧
嘩
口
論
な
ど
な
い
よ
う
に
し
、
決
し
て
町
内
に
は
迷
惑
は
か
け
な
い
。
仮
に
発
生
し
た
時
は
諸
費
な
ど
の
一
切
は
大
寺
芝
居
側
が
負
担
す
る
②
芝
居
興
行
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
大
寺
年
預
に
願
い
出
、
そ
れ
が
済
ん
だ
上
で
町
内
年
寄
を
は
じ
め
町
衆
へ
断
り
を
い
れ
る
。
③
顔
見
世
興
行
等
の
お
り
、
町
内
の
提
灯
な
ど
に
灯
を
点
す
時
は
町
内
へ
申
入
れ
、
そ
の
指
図
に
従
う
。
④
興
行
中
、
芝
居
主
、
名
代
を
は
じ
め
「表
方
雇
之
も
の
」
ま
で
町
内
に
「
か
さ
つ
け
問
敷
」
こ
と
や
「
不
敵
」
な
こ
と
は
な
い
よ
う
申
付
け
る
。
右
の
四
点
の
う
ち
、
①
④
は
一
般
的
な
事
項
で
あ
り
、
注
目
で
き
る
の
は
②
③
で
あ
る
。
②
は
一
部
分
で
は
あ
る
が
、
大
寺
芝
居
の
興
行
慣
行
に
触
れ
て
い
る
。
大
寺
芝
居
の
興
行
慣
行
に
つ
い
て
は
史
料
的
に
判
然
と
は
し
な
い
た
め
注
目
で
き
る
。
寺
社
境
内
に
あ
る
定
芝
居
と
い
う
特
性
で
あ
ろ
う
か
、
興
行
の
際
、
大
寺
年
預
の
許
可
を
必
要
と
し
て
い
た
。
文
化
八
年
以
降
は
大
寺
年
預
の
許
可
の
後
、
甲
斐
山
口
町
に
連
絡
を
い
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
大
寺
芝
居
は
寺
社
境
内
に
あ
る
定
芝
居
で
あ
る
た
め
、
興
行
許
可
ル
ー
ト
も
そ
れ
ま
で
の
定
芝
居
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
寺
・
宿
院
両
境
内
に
ほ
ど
近
い
常
楽
寺
天
神
社
で
は
境
内
で
寺
内
軍
書
、
辻
打
能
、
小
芝
居
な
ど
が
興
行
さ
れ
て
い
た
。
安
永
六
年
(
一
七
七
七
)
十
二
月
の
常
楽
寺
天
神
社
に
対
す
る
定
書
に
、
一
、
寺
内
軍
書
、
辻
打
能
、
小
芝
居
等
相
願
候
ハ
・
役
人
6
役
僧
へ
申
達
、
役
僧
よ
り
年
頭
へ
相
願
、
聞
届
之
上
、
芝
居
主
6
願
　り
　
書
一
札
取
遣
可
申
候
と
あ
り
、
境
内
で
「寺
内
軍
書
、
辻
打
能
、
小
芝
居
等
」
を
興
行
す
る
場
合
、
興
行
主
が
奉
行
所
に
興
行
願
い
を
提
出
し
、
そ
れ
を
受
け
た
奉
行
所
役
人
は
常
楽
寺
天
神
社
役
僧
に
連
絡
し
、
天
神
社
年
頭
が
そ
の
願
い
を
受
理
し
た
上
で
芝
居
小
屋
主
よ
り
願
書
を
と
り
奉
行
所
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
常
楽
寺
天
神
社
に
お
け
る
興
行
慣
行
、
許
可
ル
ー
ト
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
寺
社
境
内
に
立
地
し
て
い
る
点
は
同
様
で
あ
る
が
、
右
史
料
は
時
期
が
多
少
ず
れ
、
し
か
も
同
社
境
内
で
の
興
行
は
非
常
設
・
非
常
時
の
仮
設
興
行
で
あ
り
、
定
芝
居
で
あ
る
大
寺
芝
居
と
は
性
格
を
異
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
常
楽
寺
天
神
社
の
興
行
許
可
ル
ー
ト
が
そ
の
ま
ま
大
寺
芝
居
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
寺
芝
居
に
し
て
も
芝
居
小
屋
が
立
地
し
て
い
る
大
寺
の
許
可
は
必
要
で
あ
っ
た
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
二
九
七
二
九
八
の
で
、
参
考
に
は
な
ろ
う
。
次
に
③
は
、
大
寺
芝
居
に
お
い
て
顔
見
世
興
行
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
お
り
、
近
辺
の
町
内
よ
り
提
灯
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
堺
で
は
享
保
年
間
に
は
顔
見
世
興
行
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
前
後
の
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
は
し
な
い
。
現
在
、
大
寺
芝
居
で
の
顔
見
世
興
行
が
史
料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
文
政
頃
と
　が
　
推
定
さ
れ
る
年
不
明
の
顔
見
世
番
付
一
点
の
み
で
あ
る
。
顔
見
世
興
行
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
文
政
十
三
年
十
一
月
に
も
　ゆ
　
興
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
顔
見
世
興
行
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
堺
の
顔
見
世
興
行
が
、
い
わ
ゆ
る
顔
見
世
興
行
、
す
な
わ
ち
年
間
興
行
の
出
発
点
で
あ
り
、
年
間
を
通
し
て
の
座
付
役
者
を
贔
屓
に
披
露
す
る
と
い
っ
た
興
行
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
近
辺
町
内
よ
り
提
灯
を
出
し
、
そ
の
提
灯
に
よ
っ
て
大
寺
芝
居
を
飾
り
立
て
る
こ
と
は
、
顔
見
世
興
行
が
堺
の
人
々
に
と
っ
て
祝
祭
す
る
べ
き
特
定
の
興
行
で
あ
り
、
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
堺
奉
行
所
寺
社
方
与
力
木
造
某
氏
が
文
政
十
三
年
(
一
八
三
〇
)
か
ら
天
保
三
年
(
一
八
三
二
)
頃
ま
で
の
職
務
の
手
控
と
し
て
作
成
し
た
と
推
定
で
き
る
「寺
社
方
書
留
」
を
み
る
と
、
大
寺
が
堺
奉
行
所
寺
社
方
に
「芝
居
二
而
、
奉
納
舞
浚
願
」
い
を
提
出
し
て
い
　　
　
る
。
こ
れ
は
、
大
寺
が
大
寺
芝
居
小
屋
に
お
い
て
「奉
納
舞
」
の
お
さ
ら
い
を
行
な
う
こ
と
へ
の
許
可
を
願
い
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
芝
居
小
屋
で
「奉
納
舞
」
の
稽
古
を
行
な
う
こ
と
は
注
目
で
き
よ
う
。
こ
の
「奉
納
舞
」
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
だ
が
、
歌
舞
伎
芝
居
興
行
で
は
正
月
三
ケ
日
と
顔
見
世
興
行
の
初
日
か
ら
三
日
間
、
儀
式
と
し
て
「翁
渡
し
式
三
番
叟
」
が
演
じ
ら
れ
　れ
　
た
。
単
に
場
所
の
問
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「奉
納
舞
」
は
大
寺
が
大
寺
芝
居
小
屋
で
わ
ざ
わ
ざ
稽
古
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
大
寺
芝
居
の
正
月
三
ケ
日
と
顔
見
世
興
行
の
儀
式
と
し
て
の
、
特
に
顔
見
世
興
行
に
対
す
る
「奉
納
舞
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
大
寺
は
単
に
大
寺
芝
居
に
境
内
の
一
部
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
寺
芝
居
に
と
っ
て
の
重
要
な
儀
式
を
担
い
、
そ
の
興
行
慣
行
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
大
寺
と
大
寺
芝
居
は
近
世
演
劇
史
上
、
堺
の
一
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
境
内
に
あ
っ
た
芝
居
小
屋
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
狂
言
の
外
題
や
歌
舞
伎
狂
言
の
舞
台
と
し
て
も
登
場
す
る
。
　お
　
初
代
坂
田
藤
十
郎
は
元
禄
四
年
(
一
六
九
一
)
大
坂
岩
井
座
で
『堺
大
寺
開
帳
』
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
狂
言
は
御
家
騒
動
物
の
ひ
　お
　
と
つ
で
、
藤
十
郎
得
意
の
傾
城
買
い
を
導
入
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
狂
言
で
あ
る
。
二
代
目
坂
田
藤
十
郎
は
宝
永
八
年
(
一
七
一
　ム
　
一
)
に
京
布
袋
座
で
『堺
大
寺
開
帳
』
を
『け
い
せ
い
二
代
男
』
と
改
題
し
て
上
演
し
て
い
る
。
さ
て
、
「
お
っ
し
ゃ
り
ま
す
な
、
お
梶
さ
ん
」
で
有
名
な
並
木
正
三
作
『宿
無
団
七
時
雨
傘
』
は
明
和
五
年
(
一
七
六
八
)
七
月
に
大
坂
竹
田
芝
居
で
初
演
さ
れ
た
、
大
坂
の
市
井
に
生
き
る
人
々
た
ち
の
姿
を
活
写
し
た
上
方
世
話
物
の
傑
作
で
あ
る
。
現
在
で
も
上
演
さ
れ
る
狂
言
で
あ
る
が
、
青
木
繁
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
現
在
も
上
演
さ
れ
て
い
る
上
方
狂
言
の
演
出
や
演
技
な
ど
の
伝
承
は
、
遡
っ
て
も
だ
い
た
い
寛
政
期
ま
で
で
あ
り
、
こ
の
狂
言
の
場
割
り
、
す
な
わ
ち
「
堺
魚
市
」
「同
大
寺
芝
居
」
「岩
井
風
呂
」
「並
木
正
三
」
　あ
　
も
寛
政
二
年
(
一
七
九
〇
)
四
月
角
の
芝
居
上
演
を
絵
入
根
本
と
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
青
木
氏
は
こ
の
狂
言
も
お
そ
ら
く
初
演
　　
　
時
と
寛
政
二
年
四
月
角
の
芝
居
の
上
演
で
は
か
な
り
内
容
に
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
初
演
時
の
明
和
五
年
に
は
ま
だ
大
寺
境
内
に
大
寺
芝
居
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
初
演
時
と
寛
政
期
で
は
場
割
り
名
は
違
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
大
道
具
や
小
道
具
の
出
道
具
、
演
出
面
な
ど
で
か
な
り
相
違
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
で
は
、
初
演
の
明
和
五
年
か
ら
寛
政
二
年
ま
で
は
、
序
幕
の
返
し
で
あ
る
、
言
わ
ゆ
る
「芝
居
前
」
は
ど
こ
の
芝
居
小
屋
で
あ
っ
た
　
げ
　
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
演
の
絵
本
番
付
に
は
場
割
り
の
記
載
は
な
く
、
ま
た
残
念
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
初
演
時
の
台
帳
も
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
、
判
然
と
は
し
な
い
。
作
者
で
あ
る
正
三
が
具
体
的
に
堺
の
芝
居
小
屋
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
も
判
然
と
は
し
な
い
。
狂
言
の
な
か
で
は
、
芝
居
小
屋
を
表
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
実
存
す
る
芝
居
小
屋
を
設
定
し
再
現
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
京
坂
と
堺
と
の
地
理
的
な
距
離
、
京
坂
の
「興
行
地
」
堺
へ
の
認
知
度
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
嘘
を
書
け
た
と
も
、
ま
た
書
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
序
幕
は
「堺
魚
市
」
で
そ
の
返
し
が
「
芝
居
前
」
で
あ
り
、
魚
市
と
芝
居
小
屋
と
の
地
理
的
関
係
を
連
想
さ
せ
る
。
序
幕
「堺
魚
市
」
は
堺
の
魚
市
の
う
ち
、
戎
嶋
の
魚
市
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
戎
嶋
芝
居
は
宝
暦
四
年
に
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
二
九
九
三
〇
〇
移
転
し
て
い
る
た
め
、
初
演
時
に
は
戎
嶋
に
は
な
い
も
の
の
(初
演
時
は
川
端
町
)
移
転
前
は
戎
嶋
に
あ
り
、
地
理
的
関
係
は
連
想
で
き
よ
う
。
鎰
町
芝
居
は
南
郷
鎰
町
の
飛
地
に
位
置
し
て
い
た
が
、
南
郷
の
魚
市
で
あ
る
紺
屋
町
浜
と
は
地
理
的
に
近
隣
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
序
幕
は
堺
の
魚
市
と
芝
居
小
屋
の
位
置
関
係
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
現
在
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
『宿
無
団
七
時
雨
傘
』
の
序
幕
「堺
魚
市
」
の
台
詞
の
な
か
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
高
橋
数
右
衛
門
、
万
力
市
右
衛
門
、
親
方
権
兵
衛
と
の
会
話
で
、
数
右
な
ん
と
万
力
、
魚
市
と
云
う
も
の
は
、
賑
や
か
な
も
の
で
は
な
い
か
い
。
万
力
イ
ヤ
モ
ウ
、
大
坂
に
居
て
雑
魚
場
の
市
は
見
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
は
又
、
二
層
倍
や
か
ま
し
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
権
兵
わ
し
は
又
、
戎
嶋
に
居
り
ま
し
て
常
住
見
て
居
り
ま
す
に
依
つ
て
、
な
ん
と
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
今
度
、
角
の
芝
居
が
南
へ
来
た
の
は
、
お
真
向
き
様
の
や
う
に
思
う
て
、
見
た
う
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
の
会
話
の
な
か
で
、
親
方
権
兵
衛
が
「角
の
芝
居
が
南
へ
来
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
は
興
味
深
い
。
こ
の
角
の
芝
居
は
虚
構
の
引
越
興
行
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
の
虚
構
の
引
越
興
行
が
興
行
さ
れ
た
「南
」
が
序
幕
の
返
し
の
「芝
居
前
」
に
相
当
す
る
。
当
然
、
こ
の
台
詞
も
寛
政
期
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「南
」
が
大
寺
芝
居
を
指
し
て
い
る
と
は
理
解
し
に
く
い
。
大
寺
芝
居
で
あ
る
な
ら
、
「大
寺
」
あ
る
い
は
「
大
寺
芝
居
」
と
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
。
鎰
町
芝
居
は
「南
」
郷
に
あ
り
、
ま
た
「堺
南
の
端
芝
居
」
、
「堺
南
端
舞
台
町
芝
居
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
台
詞
に
あ
る
「南
」
は
鎰
町
芝
居
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
で
は
辻
褄
が
あ
わ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
寛
政
期
以
降
、
序
幕
の
返
し
は
「大
寺
芝
居
前
」
と
な
り
、
「大
寺
」
あ
る
い
は
「大
寺
芝
居
」
と
台
詞
が
改
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
寛
政
期
以
前
の
台
詞
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
「今
度
、
角
の
芝
居
が
南
へ
来
た
」
と
い
う
台
詞
が
残
存
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
初
演
の
明
和
五
年
か
ら
寛
政
二
年
ま
で
の
序
幕
の
返
し
の
「芝
居
前
」
は
鎰
町
芝
居
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
堺
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
の
狂
言
で
あ
る
が
、
堺
に
お
い
て
は
驚
く
ほ
ど
に
上
演
さ
れ
て
い
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
管
見
の
か
ぎ
り
、
四
回
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
。
堺
で
の
初
演
は
文
化
十
三
年
七
月
(
一
八
一
六
)
宿
院
芝
居
で
の
上
演
で
、
団
七
茂
兵
衛
に
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
、
女
郎
と
み
に
初
代
中
山
よ
し
を
、
並
木
正
三
が
七
代
目
片
岡
仁
左
衛
門
、
岩
井
風
呂
治
介
に
市
川
鯉
十
郎
で
お
　
あ
　
あ
っ
た
。
そ
の
次
が
嘉
永
四
年
(
一
八
五
一
)
大
寺
芝
居
の
後
身
で
あ
る
新
地
南
芝
居
で
興
行
さ
れ
、
団
七
茂
兵
衛
が
市
川
粂
蔵
、
女
　ハ
　
郎
と
み
に
市
川
延
之
丞
、
並
木
正
三
が
尾
上
鶴
松
、
岩
井
風
呂
治
介
に
市
川
己
之
助
で
あ
っ
た
。
三
回
目
が
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
ヨ
　
六
月
、
説
教
小
屋
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
し
て
い
た
大
寺
芝
居
で
、
団
七
茂
兵
衛
に
尾
上
豊
松
、
女
郎
と
み
に
市
川
枡
之
助
、
並
木
正
三
ま
　
ま
　
が
市
川
団
治
、
岩
井
風
呂
治
介
に
実
川
延
寿
で
あ
っ
た
。
最
後
が
翌
同
二
年
(
一
八
六
六
)
六
月
新
地
北
芝
居
に
お
い
て
、
こ
の
時
の
　
あ
　
役
割
は
団
七
茂
兵
衛
に
中
村
眼
玉
、
女
郎
と
み
に
市
川
右
団
治
、
並
木
正
三
が
嵐
寿
珪
、
岩
井
風
呂
治
介
に
中
村
芝
雀
で
あ
っ
た
。
何
　　
　
故
、
堺
で
の
上
演
が
少
な
か
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
右
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
鎰
町
芝
居
は
安
永
九
年
に
休
櫓
と
な
り
、
同
年
に
櫓
が
大
寺
境
内
の
大
寺
芝
居
に
移
転
し
た
。
大
寺
芝
居
は
、
寛
政
期
に
は
三
都
に
も
知
ら
れ
る
芝
居
小
屋
と
な
り
、
文
政
期
に
は
そ
の
興
行
が
看
過
で
き
な
い
も
の
に
な
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
た
。
以
後
、
大
寺
芝
居
は
天
保
改
革
の
取
締
ま
り
に
よ
り
、
新
地
に
移
転
す
る
ま
で
、
堺
に
お
け
る
遊
楽
の
場
の
中
心
と
し
て
繁
盛
し
て
い
く
。
そ
れ
で
は
、
次
に
も
う
ひ
と
つ
の
定
芝
居
で
あ
る
戎
嶋
芝
居
の
移
転
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
こ
う
。
2
戎
嶋
芝
居
か
ら
宿
院
芝
居
へ
表
一
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
戎
嶋
芝
居
は
度
々
移
転
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鎰
町
芝
居
と
は
違
い
、
芝
居
小
屋
主
と
地
主
が
同
一
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
新
開
地
戎
嶋
に
あ
っ
た
こ
と
が
要
因
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
戎
嶋
芝
居
は
公
許
さ
れ
た
三
年
後
の
延
宝
八
年
十
月
二
十
三
日
、
押
し
入
っ
た
「盗
人
」
に
よ
っ
て
「芝
居
の
う
し
ろ
」、
お
そ
ら
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
〇
一
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三
〇
二
く
楽
屋
に
放
火
さ
れ
炎
上
す
る
。
こ
の
火
災
は
「
堀
を
打
越
へ
堺
の
浜
側
に
火
」
が
う
つ
り
、
お
り
し
も
こ
の
日
「西
風
が
は
け
し
」
か
っ
た
た
め
に
「其
火
ひ
ん
か
し
の
土
居
ま
て
焼
け
ぬ
」
け
、
「御
政
所
(町
奉
行
所
、
筆
者
注
)
を
は
し
　へ
　
め
奉
り
、
武
家
屋
敷
ミ
な
焼
失
」
し
た
。
こ
の
火
災
は
大
坂
夏
の
陣
以
来
の
大
火
と
な
り
、
焼
失
町
数
十
六
町
、
焼
失
家
屋
数
四
七
二
軒
を
数
え
、
堺
市
中
を
東
西
に
「や
け
ぬ
け
」
　　
　
る
大
惨
事
と
な
っ
た
。
戎
嶋
芝
居
は
ま
も
な
く
復
興
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
元
禄
六
年
正
月
二
十
一
日
に
新
舞
台
で
初
舞
台
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
仮
小
屋
で
の
興
行
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
詳
細
と
新
た
に
竣
工
さ
れ
た
戎
嶋
芝
居
小
屋
の
規
模
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
戎
嶋
芝
居
は
そ
の
後
「大
破
」
し
「芝
居
主
共
」
の
願
い
に
よ
り
、
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
十
二
月
、
戎
嶋
清
水
町
か
ら
戎
嶋
伏
見
町
に
、
続
い
て
明
和
元
年
(
一
七
六
四
)
川
　ふ
　
端
町
「宿
院
山
側
」
に
移
転
す
る
。
寛
政
八
年
版
『和
泉
名
所
図
絵
』
に
は
宿
院
境
内
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
境
内
に
隣
接
す
る
川
端
町
の
戎
嶋
芝
居
小
屋
も
描
か
れ
て
い
　　
　
る
(図
3
)
。
明
和
三
年
(
一
七
六
六
)
十
二
月
五
日
座
本
中
村
亀
菊
、
初
代
中
村
歌
右
衛
門
、
中
村
吉
右
衛
門
、
三
代
目
嵐
小
六
、
二
代
目
山
下
金
作
ら
の
出
勤
で
「年
暮
松
竹
梅
」
を
興
行
し
て
い
る
。
『池
田
文
庫
所
蔵
芝
居
番
付
目
録
2
』
で
は
、
こ
の
興
行
を
宿
院
芝
居
と
推
　　
　
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
興
行
は
『和
泉
名
所
図
絵
』
に
描
か
れ
た
川
端
町
の
戎
嶋
芝
居
小
屋
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　　
　
川
端
町
に
立
地
し
て
い
た
戎
嶋
芝
居
は
、
寛
政
十
一
年
五
月
(
一
七
九
九
)
車
之
町
浜
に
移
転
す
る
。
し
か
し
翌
十
二
年
(
一
七
八
　　
　
O
)
閏
四
月
に
は
戎
嶋
新
橋
町
に
移
転
し
「棟
上
」
げ
が
行
わ
れ
、
そ
の
祝
い
に
「赤
飯
」
が
配
れ
て
い
る
。
翌
五
月
に
「引
直
」
の
　な
願
書
を
堺
奉
行
所
に
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
移
転
は
ど
う
や
ら
事
後
承
諾
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戎
嶋
新
橋
町
に
移
転
は
し
た
も
の
の
、
戎
嶋
芝
居
は
そ
の
直
後
に
「大
破
、
休
櫓
」
願
い
を
堺
奉
行
所
に
提
出
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
理
由
は
判
然
と
は
し
な
い
。
そ
の
後
、
引
き
取
り
手
が
な
か
っ
た
が
、
以
前
、
芝
居
小
屋
主
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
和
泉
屋
清
七
が
「櫓
借
受
」
け
宿
院
境
内
で
「子
供
芝
居
」
を
興
行
し
た
い
と
願
い
出
し
、
堺
奉
行
は
大
坂
城
代
松
平
能
登
守
乗
保
へ
「相
伺
」
っ
た
上
、
文
化
四
年
(
一
八
〇
七
)
閏
六
月
　な
五
日
に
許
可
し
た
。
こ
の
許
可
に
よ
り
櫓
は
宿
院
境
内
に
移
転
し
、
宿
院
芝
居
が
誕
生
す
る
。
戎
嶋
芝
居
が
移
転
し
た
宿
院
と
は
、
住
吉
大
社
の
御
旅
所
で
あ
る
。
市
中
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
南
北
六
十
間
・
東
西
八
十
四
間
の
敷
地
を
占
め
、
西
を
正
面
と
し
て
大
鳥
居
を
構
え
、
境
内
中
央
「山
ノ
下
」
に
端
垣
を
め
ぐ
ら
し
て
「住
吉
明
神
御
旅
所
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
奥
に
名
越
岡
と
呼
ぶ
ふ
た
つ
の
小
山
が
あ
り
、
そ
の
「
山
ノ
上
二
二
社
有
」
っ
た
。
北
側
に
鹿
島
明
神
、
南
側
に
香
取
明
き
　な
神
が
そ
れ
ぞ
れ
祀
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
小
山
の
間
か
ら
裏
正
面
を
出
て
東
に
出
る
道
筋
を
「山
ノ
上
」
と
称
し
て
い
た
。
毎
年
六
月
晦
日
の
御
祓
に
は
(六
月
が
小
の
と
き
は
二
十
九
日
、
大
で
あ
れ
ば
晦
日
)
住
吉
大
社
よ
り
神
盥
ハ
の
渡
御
が
あ
っ
た
。
夜
に
は
神
輿
は
還
御
す
る
が
、
こ
の
時
、
堺
の
「地
人
船
長
漁
師
の
類
」
が
「手
毎
に
炬
を
点
じ
、
神
輿
を
新
大
和
橋
北
爪
ま
で
送
」
っ
た
。
一
方
、
「住
吉
の
神
人
」
や
大
坂
の
人
々
は
新
大
和
橋
北
爪
ま
で
「御
迎
挑
灯
と
し
て
、
侯
屋
敷
船
持
の
売
人
・
水
人
揖
取
の
輩
、
数
千
の
挑
灯
を
照
し
、
列
を
し
て
酒
機
嫌
に
声
を
揚
げ
、
神
輿
を
迎
え
」
た
。
こ
れ
を
「住
吉
の
火
替
」
と
い
い
、
西
の
宮
や
灘
、
兵
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
〇
三
三
〇
四
庫
、
須
磨
、
明
石
、
そ
し
て
貝
塚
や
和
泉
佐
野
の
人
々
は
、
あ
た
か
も
白
昼
の
ご
と
く
照
り
光
る
火
焔
の
行
列
を
「的
」
に
し
て
神
幸
　
　
　
を
拝
し
た
と
い
う
。
さ
て
、
宿
院
境
内
の
ど
こ
に
宿
院
芝
居
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
な
い
。
宿
院
芝
居
は
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)
九
月
前
後
に
新
地
に
移
転
す
る
が
、
こ
の
移
転
に
尽
力
し
た
新
地
世
話
方
松
原
武
次
郎
は
「素
々
宿
院
山
二
有
之
候
芝
居
」
を
購
　
　
　
入
し
た
、
と
『松
原
武
次
郎
成
就
扣
』
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
宿
院
芝
居
は
「宿
院
山
之
芝
居
」
と
い
う
別
称
を
も
っ
て
い
煙
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
宿
院
境
内
奥
に
は
名
越
岡
と
呼
ぶ
ふ
た
つ
の
小
山
が
あ
り
、
「山
ノ
上
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
「宿
院
山
二
有
之
候
芝
居
」、
「宿
院
山
之
芝
居
」
の
「山
」
と
は
、
名
越
岡
の
南
北
ど
ち
ら
か
の
小
山
と
考
え
ら
れ
る
。
戎
嶋
芝
居
が
川
端
町
に
移
転
　　
　
し
た
お
り
、
「宿
院
山
側
」
に
移
転
し
た
と
も
い
わ
れ
た
。
川
端
町
は
宿
院
境
内
の
北
側
の
一
筋
隔
て
た
町
で
あ
る
。
名
越
岡
の
鹿
島
明
神
を
祭
る
北
側
の
小
山
に
表
口
が
面
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
宿
院
芝
居
は
宿
院
境
内
奥
に
あ
る
、
名
越
岡
と
呼
ぼ
れ
る
鹿
島
明
神
を
祭
る
北
側
の
小
山
付
近
に
立
地
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
移
転
に
よ
り
、
市
中
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
大
寺
、
宿
院
に
そ
れ
ぞ
れ
定
芝
居
が
立
地
す
る
こ
と
と
な
り
、
市
中
の
ほ
ぼ
中
央
部
が
さ
な
が
ら
芝
居
町
と
で
も
称
せ
ら
れ
る
都
市
内
地
域
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
政
六
年
(
一
八
二
三
)
板
『役
者
多
見
賑
』
所
収
の
「
芝
居
多
見
の
繁
昌
略
図
」
を
み
る
と
、
堺
の
位
置
に
定
芝
居
を
意
味
す
る
印
と
考
え
ら
れ
る
丸
印
を
冠
し
て
大
寺
芝
居
、
ホ
　
宿
院
芝
居
が
記
載
さ
れ
、
諸
国
の
芝
居
小
屋
を
見
立
風
に
位
付
し
た
文
政
八
年
(
一
八
二
五
)
板
『諸
国
芝
居
繁
栄
数
望
』
で
は
、
大
　ぬ
　
寺
芝
居
が
西
前
頭
十
一
枚
目
、
宿
院
芝
居
が
西
前
頭
十
二
枚
目
に
位
付
け
さ
れ
て
い
る
。
両
史
料
は
三
都
中
心
の
視
点
で
あ
っ
た
り
、
伝
聞
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
り
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
点
、
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
堺
の
二
軒
の
定
芝
居
、
ひ
い
て
は
「興
行
地
」
堺
が
三
都
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
役
者
評
判
記
が
伊
勢
、
尾
張
と
と
も
に
「堺
等
に
て
の
狂
言
を
不
漏
取
調
へ
」
る
と
宣
言
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
M
宿
院
芝
居
か
ら
新
地
芝
居
へ
市
中
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
芝
居
町
と
で
も
い
う
べ
き
都
市
内
地
域
を
形
成
し
て
い
た
大
寺
芝
居
と
宿
院
芝
居
で
あ
る
が
、
ま
ず
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)
に
宿
院
芝
居
が
新
地
に
移
転
す
る
。
宿
院
芝
居
の
新
地
へ
の
移
転
を
『堺
市
史
』
第
三
巻
は
天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
三
月
と
し
て
い
る
が
、
「享
和
後
珍
記
」
天
保
七
年
十
月
条
に
、
　　
　
一
、
宿
院
山
之
芝
居
、
此
節
新
地
龍
神
之
宮
、
則
川
端
筋
二
成
、
此
所
へ
引
移
し
候
、
当
十
月
下
旬
棟
上
ケ
有
と
あ
り
、
天
保
七
年
十
月
に
は
新
地
に
移
転
し
棟
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
天
保
七
年
九
月
前
後
に
移
転
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宿
院
芝
居
の
新
地
移
転
の
理
由
は
新
地
繁
栄
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
日
付
や
経
緯
に
つ
い
て
は
判
然
し
な
い
点
が
あ
る
が
、
新
地
世
話
方
を
勤
め
て
い
た
松
原
武
次
郎
が
、
新
地
や
自
分
が
関
わ
っ
た
新
地
で
の
事
柄
を
の
ち
に
ま
と
め
た
「松
原
武
次
郎
成
就
扣
」
に
よ
る
と
、
天
保
七
年
九
月
以
前
、
「新
地
繁
栄
二
可
成
儀
有
」
れ
ば
何
な
り
と
上
申
せ
よ
、
と
の
堺
奉
行
所
か
ら
の
諮
問
が
あ
っ
た
。
新
地
は
天
保
二
年
(
一
八
三
一
)
に
通
梁
工
事
が
な
さ
れ
、
同
五
年
(
一
八
三
四
)
に
は
町
名
を
定
め
て
建
家
の
申
請
が
行
わ
れ
る
な
ど
し
て
い
た
新
開
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
繁
栄
策
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
次
郎
は
堺
奉
行
所
の
諮
問
を
「
西
田
屋
隠
居
」
に
相
談
し
た
。
そ
の
結
果
、
「素
々
宿
院
山
二
有
之
候
芝
居
」
つ
ま
り
宿
院
芝
居
を
鍵
屋
町
河
内
屋
利
兵
衛
よ
り
「引
合
之
上
買
　む
求
」
め
新
地
龍
神
町
に
「引
直
」
す
こ
と
に
し
た
。
「十
月
下
旬
棟
上
ケ
」
が
あ
っ
た
の
で
、
九
月
あ
た
り
か
ら
工
事
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
移
転
の
際
、
宿
院
芝
居
を
そ
の
ま
ま
解
体
し
移
転
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
新
築
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
「享
和
後
珍
記
」
天
保
七
年
十
月
二
十
一
日
6
冬
中
条
に
、
一
、
米
穀
追
々
下
直
二
相
成
候
へ
共
、
町
方
6
俄
二
非
人
二
相
成
候
子
供
之
分
、
寒
気
之
時
分
二
而
何
共
不
便
二
思
召
、
齢
節
宿
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
〇
五
三
〇
六
院
芝
居
跡
へ
か
り
小
屋
之
長
家
を
建
、
地
面
へ
す
り
ぬ
か
を
入
て
其
上
へ
筵
を
敷
、
十
三
才
6
以
下
の
小
供
之
非
人
斗
凡
六
拾
　
め
　
人
ヲ
此
所
二
宿
致
と
あ
り
、
宿
院
芝
居
跡
に
「俄
二
非
人
二
相
成
」
っ
た
「十
三
才
6
以
下
の
小
供
之
非
人
斗
凡
六
拾
人
」
を
収
容
す
る
「
か
り
小
屋
之
長
家
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
宿
院
芝
居
跡
地
に
芝
居
小
屋
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
新
地
へ
宿
院
芝
居
を
そ
の
ま
ま
解
体
し
移
転
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
お
り
櫓
も
移
転
し
た
よ
う
で
あ
る
。
芝
居
小
屋
を
移
築
工
事
し
て
い
る
頃
は
、
芝
居
小
屋
周
辺
は
「建
家
無
数
野
原
」
一
面
で
あ
っ
た
が
、
移
築
工
事
も
終
わ
る
頃
に
は
　　
　
前
茶
屋
も
十
軒
ば
か
り
で
き
、
初
舞
台
に
む
け
て
興
行
環
境
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
新
地
芝
居
は
天
保
十
四
年
に
「新
地
横
町
」
に
移
転
し
新
地
北
芝
居
と
な
る
。
こ
の
移
転
の
際
、
同
時
に
改
築
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
「瓦
ふ
き
」
と
な
る
の
で
、
新
地
芝
居
は
　ロ
「
瓦
ふ
き
」
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
八
年
三
月
、
新
地
芝
居
は
竹
本
筆
大
夫
、
竹
本
組
大
夫
、
竹
本
三
光
斎
や
吉
田
兵
吉
な
ど
の
一
座
を
招
き
、
晴
れ
て
初
舞
台
が
　な
行
わ
れ
た
。
こ
の
初
舞
台
が
ど
の
よ
う
な
座
組
で
、
ど
ん
な
狂
言
を
出
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
『義
太
夫
年
表
』
で
は
竹
本
筆
太
夫
、
　　
　
竹
本
組
太
夫
は
、
同
年
二
月
大
坂
の
「北
ほ
り
江
市
の
か
わ
芝
居
」
に
同
座
し
て
い
る
。
こ
の
一
座
の
太
夫
や
人
形
遣
い
は
同
年
三
月
、
四
月
の
大
坂
で
の
興
行
番
付
に
は
名
が
見
え
な
い
。
ま
た
竹
本
三
光
斎
や
吉
田
兵
吉
も
大
坂
に
出
勤
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
初
舞
台
興
行
の
座
組
は
、
二
月
の
北
堀
江
市
側
芝
居
の
座
組
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
に
竹
本
三
光
斎
や
吉
田
兵
吉
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『義
太
夫
年
表
』
で
は
竹
本
筆
大
夫
、
竹
本
組
大
夫
、
竹
本
三
光
斎
(こ
の
時
は
豊
竹
姓
)
に
よ
る
、
「戌
」
年
三
月
吉
日
堺
「南
　ぬ
　
島
芝
居
」
興
行
を
翌
九
年
(
一
八
三
八
)
三
月
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
推
定
の
理
由
は
「本
年
正
月
十
七
日
の
北
堀
江
市
の
側
芝
居
と
一
座
の
顔
ぶ
れ
が
近
い
」
こ
と
か
ら
、
番
付
に
あ
る
「戌
」
を
天
保
九
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
興
行
に
は
別
番
付
B
が
存
在
し
、
そ
れ
に
は
興
行
地
名
が
「堺
新
地
南
芝
居
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
、
と
解
説
に
あ
る
。
「新
地
南
芝
居
」
と
は
、
大
寺
芝
居
の
後
身
で
、
天
保
改
革
の
取
締
ま
り
の
一
環
と
し
て
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)
十
月
頃
、
新
地
に
移
転
し
た
芝
居
小
屋
で
あ
る
(こ
の
時
、
櫓
も
移
転
し
て
い
る
)
。
ま
た
こ
の
時
期
、
堺
に
お
い
て
「
南
島
」
と
は
新
地
を
さ
す
地
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
興
行
が
行
な
わ
れ
た
「戌
」
年
は
天
保
九
年
で
は
な
く
、
嘉
永
三
年
(
一
八
五
〇
)
、
あ
る
い
は
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
の
ど
ち
ら
か
の
興
行
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
『竹
本
染
太
夫
一
代
記
』
天
保
八
年
十
二
月
以
降
の
条
に
、
　の
　
一
、
堺
浜
の
芝
居
へ
出
勤
。
好
運
に
し
て
美
名
市
中
に
轟
き
、
永
当
永
当
の
声
や
む
事
な
く
、
役
日
を
増
し
て
興
行
満
て
ぬ
。
と
あ
る
の
を
、
先
に
み
た
番
付
解
説
で
は
、
こ
れ
を
天
保
九
年
の
興
行
で
あ
ろ
う
か
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
染
太
夫
が
出
勤
し
た
「堺
浜
の
芝
居
」
は
、
先
述
し
た
天
保
八
年
に
初
舞
台
が
行
な
わ
れ
た
新
地
芝
居
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
整
理
・
検
討
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
、
新
地
芝
居
の
初
舞
台
興
行
は
「殊
之
外
初
日
6
大
入
大
当
リ
」
で
あ
り
「
銀
主
安
心
身
入
宜
敷
」
い
も
の
で
大
成
功
で
あ
っ
た
。
新
地
世
話
方
は
「打
集
銀
主
」
と
し
て
新
地
芝
居
に
出
資
し
、
同
時
に
「前
茶
屋
も
兼
帯
」
し
て
い
た
。
(前
略
)
相
生
屋
是
ハ
松
原
店
京
升
屋
是
ハ
西
左
店
米
沢
屋
是
ハ
糠
嘉
店
是
ハ
村
田
店
「
興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
〇
七
三
〇
八
是
ハ
右
銀
主
之
内
へ
木
下
藤
九
郎
も
相
加
へ
御
座
候
、
表
方
取
極
リ
も
い
た
し
役
木
戸
二
相
成
申
候
、
其
節
前
茶
屋
芝
居
与
申
合
せ
書
　　
　
織
田
二
扣
書
御
座
候
芝
居
茶
屋
の
屋
号
の
隣
り
に
記
さ
れ
て
い
る
店
名
は
新
地
世
話
方
の
名
前
で
あ
る
。
ま
た
芝
居
茶
屋
と
新
地
芝
居
と
が
「
申
合
せ
書
」
を
交
わ
し
て
,い
る
が
、
こ
の
「申
合
せ
書
」
の
「扣
書
」
を
保
管
し
て
い
る
「織
田
」
と
は
松
原
武
次
郎
そ
の
人
で
あ
る
。
松
原
武
次
郎
は
堺
奉
行
所
の
新
地
繁
栄
策
の
諮
問
に
対
し
、
新
地
に
芝
居
小
屋
を
移
転
さ
せ
、
銀
主
、
芝
居
茶
屋
主
と
し
て
直
接
、
間
接
に
そ
の
経
営
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
天
保
改
革
に
よ
っ
て
摂
河
泉
三
か
国
追
放
と
な
り
堺
に
赴
き
、
堺
戎
之
町
大
道
で
「
八
幡
や
」
な
る
小
間
物
屋
を
営
ん
で
い
た
二
代
目
中
村
富
十
郎
に
舞
台
復
帰
す
る
よ
う
説
得
し
成
功
し
た
こ
と
な
ど
も
彼
の
業
績
で
　　
　
あ
り
、
新
地
、
そ
し
て
新
地
芝
居
に
と
っ
て
松
原
武
次
郎
が
占
め
る
ウ
エ
ー
ト
は
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
新
地
芝
居
に
対
し
て
は
先
述
し
た
よ
う
箪
、
松
原
武
次
郎
を
は
じ
め
新
地
世
話
方
が
銀
主
、
芝
居
茶
屋
の
経
営
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
。
新
地
芝
居
は
ま
さ
し
く
、
新
地
の
、
新
地
に
よ
る
、
新
地
の
た
め
の
芝
居
小
屋
で
あ
っ
た
。
ま
と
め
以
上
、
近
世
堺
に
お
け
る
芝
居
小
屋
に
つ
い
て
、
二
軒
の
定
芝
居
を
中
心
に
、
二
軒
の
定
芝
居
が
公
許
さ
れ
た
寛
文
延
宝
期
か
ら
天
保
改
革
ま
で
の
変
遷
を
整
理
、
検
討
し
、
両
定
芝
居
の
移
転
時
期
や
移
転
場
所
、
そ
の
時
期
の
名
称
な
ど
を
確
定
し
、
合
わ
し
て
移
転
理
由
や
そ
の
経
緯
、
そ
れ
に
関
す
る
諸
問
題
を
考
察
し
た
。
両
定
芝
居
公
許
以
前
は
、
非
常
設
・
非
常
時
の
興
行
が
一
定
の
手
続
き
の
も
と
、
許
可
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
興
行
の
「場
」
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
寛
文
十
年
、
延
宝
六
年
の
両
定
芝
居
公
許
に
よ
り
、
市
中
の
興
行
の
「場
」
は
特
定
さ
れ
た
。
し
か
し
両
定
芝
居
、
特
に
戎
嶋
芝
居
は
度
々
移
転
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
堺
の
定
芝
居
公
許
の
基
本
理
念
が
興
行
の
「場
」
を
特
定
、
固
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
市
中
で
の
興
行
の
「場
」
の
数
を
特
定
、
固
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
両
定
芝
居
の
移
転
に
関
し
て
、
堺
奉
行
所
は
単
に
芝
居
小
屋
の
立
地
場
所
移
転
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
判
断
し
許
可
を
与
え
て
い
る
。
時
に
は
事
後
承
諾
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
芝
居
と
も
櫓
名
代
の
移
転
に
関
し
て
は
上
部
機
構
の
大
坂
城
代
の
「相
伺
」
い
だ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
櫓
名
代
に
つ
い
て
は
、
堺
奉
行
所
の
専
権
事
項
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
鎰
町
・
戎
嶋
両
芝
居
は
そ
れ
ぞ
れ
大
寺
境
内
宿
院
境
内
に
櫓
名
代
が
移
転
し
、
大
寺
芝
居
、
宿
院
芝
居
と
な
る
。
そ
の
際
、
芝
居
小
屋
主
よ
り
の
「櫓
借
請
」
の
興
行
願
い
は
両
芝
居
と
も
に
「
子
供
芝
居
」
興
行
で
あ
っ
た
。
時
期
は
下
る
が
安
政
七
年
(
一
八
六
〇
)
三
月
、
天
保
改
革
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
堺
の
寺
社
内
芝
居
が
再
興
さ
れ
た
お
り
、
堺
奉
行
社
よ
り
許
可
さ
れ
た
芸
能
種
　ゆ
　
別
は
「小
共
手
踊
、
説
教
操
浄
瑠
璃
、
小
見
世
物
類
」
で
あ
っ
た
。
堺
で
は
寺
社
境
内
で
の
興
行
名
義
は
、
「
子
供
芝
居
」
や
「小
共
手
踊
」
と
い
っ
た
子
供
芸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
提
示
し
た
い
。
本
稿
で
は
両
定
芝
居
の
変
遷
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
都
合
よ
り
天
保
改
革
ま
で
で
区
切
っ
た
。
そ
の
た
め
天
保
改
革
以
降
の
両
定
芝
居
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
天
保
改
革
か
ら
明
治
期
以
降
を
射
程
に
い
れ
、
改
め
て
詳
細
に
整
理
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
定
芝
居
だ
け
で
は
な
く
、
寺
社
境
内
で
の
興
行
や
相
撲
興
行
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
堺
と
い
う
都
市
に
住
む
人
々
の
生
活
と
芸
能
興
行
と
の
関
わ
り
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。
注(
1
)
『日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
「歌
舞
伎
」
(芸
能
史
研
究
会
編
、
三
一
書
房
、
一
九
七
三
年
、
三
三
六
頁
)
(
2
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
蔵
(
3
)
朝
尾
直
弘
「元
禄
二
年
堺
大
絵
図
を
読
む
」
、
(『都
市
と
近
世
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
社
会
を
考
え
る
1
信
長
・
秀
吉
か
ら
綱
吉
の
時
代
ま
で
ー
』
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
、
二
一
三
～
二
一
七
頁
)
(
4
)
藤
田
実
「
元
禄
期
上
方
歌
舞
伎
の
芝
居
小
屋
」
(
『芸
能
史
研
究
』
一
二
九
号
、
一
九
九
五
年
)
(
5
)
拙
稿
「
天
保
改
革
令
と
堺
の
歌
舞
伎
芝
居
」
(『
芸
能
史
研
究
』
三
〇
九
三
1
O
一
四
〇
号
、
一
九
九
八
年
)
(6
)
拙
稿
「近
世
後
期
堺
に
お
け
る
寺
社
内
芝
居
の
動
向
」
(『芸
能
史
研
究
』
一
四
五
号
、
一
九
九
九
年
)
(
7
)
『堺
市
史
』
第
三
巻
、
七
〇
五
～
七
一
二
頁
(8
)
本
稿
で
は
「興
行
地
」
と
い
う
言
葉
を
、
芸
能
と
芸
能
興
行
が
存
立
す
る
社
会
環
境
や
諸
芸
能
集
団
の
活
動
、
動
向
を
考
察
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
概
念
的
に
概
念
的
に
設
定
し
た
い
。
「諸
芸
能
者
あ
る
い
は
諸
芸
能
集
団
が
芸
能
興
行
の
慣
行
、
機
構
、
機
能
を
軸
に
、
行
政
的
に
、
伝
統
的
に
芸
能
を
開
催
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
場
所
、
大
規
模
な
舞
台
芸
能
の
開
催
が
実
現
可
能
な
芝
居
小
屋
が
単
独
、
あ
る
い
は
複
数
存
在
す
る
地
点
的
一
定
範
囲
」、
と
い
う
意
味
で
考
え
た
い
。
ま
た
こ
の
空
間
的
範
囲
は
、
時
期
や
行
政
的
動
向
、
諸
芸
能
集
団
の
動
向
か
ら
時
と
し
て
可
変
的
に
な
り
う
る
と
も
考
え
る
。
な
お
、
竹
下
喜
久
男
『近
世
地
方
芸
能
興
行
の
研
究
』
(清
文
堂
、
一
九
九
七
年
)、
神
田
由
築
『近
世
の
芸
能
興
行
と
地
域
社
会
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
)
を
参
照
し
た
。
(9
)
「堺
御
手
鑑
諸
方
道
法
り
」
(『堺
市
史
史
料
』
一
六
幕
政
一
四
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)、
「手
鑑
抄
」
(『堺
市
史
史
料
』
一
六
幕
政
一
四
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)、
「元
禄
六
年
堺
『手
鑑
』」
(『堺
市
史
史
料
』
九
幕
政
七
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)、
「元
禄
十
七
年
堺
『手
鑑
』」
(『堺
市
史
史
料
』
十
幕
政
八
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
な
ど
。
(10
)
『元
禄
二
己
巳
歳
堺
大
絵
図
』
(前
田
書
店
、
一
九
七
七
年
)
(1
)
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
十
巻
、
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
八
五
頁
)
(12
)
『堺
市
史
史
料
』
写
真
編
(堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)。
な
お
、
こ
の
番
付
は
年
代
不
明
で
あ
る
が
、
上
演
さ
れ
た
「京
羽
二
重
娘
気
質
」
が
明
和
元
年
初
演
で
あ
る
の
で
同
年
以
降
安
永
九
年
の
問
で
の
上
演
番
付
と
考
え
ら
れ
る
。
(13
)
「堺
御
手
鑑
諸
方
道
法
り
」
(『堺
市
史
史
料
』
一
六
幕
政
一
四
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)、
「手
鑑
抄
」
(『堺
市
史
史
料
』
一
六
幕
政
一
四
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
、
「元
禄
六
年
堺
「手
鑑
」
」
(『堺
市
史
史
料
』
九
幕
政
七
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)、
「元
禄
十
七
年
堺
「手
鑑
」L
(『堺
市
史
史
料
』
十
幕
政
八
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
、
『堺
鑑
』
(国
書
刊
行
会
編
、
『続
々
群
書
類
従
』
第
八
、
続
々
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
、
六
二
六
～
六
二
七
頁
)
(14
)
『堺
研
究
』
一
三
号
、
五
三
頁
(15
)
『堺
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
二
、
二
八
八
頁
(16
)
『今
昔
操
年
代
記
』
(日
本
演
劇
文
献
研
究
会
編
『浄
瑠
璃
研
究
文
献
集
成
』、
北
光
書
房
、
一
九
四
四
、
三
四
～
四
〇
頁
)
(17
)
宝
永
八
年
三
月
刊
「役
者
大
福
帳
」
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
七
三
頁
)
(18
)
『堺
市
史
』
第
三
巻
、
六
九
五
～
七
〇
五
頁
、
「摂
河
境
小
鑑
」
(『堺
市
史
史
料
』
一
総
説
一
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
な
ど
。
(19
)
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
二
巻
、
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
四
八
二
頁
)
(20
)
河
合
真
澄
「役
者
評
判
記
の
開
口
部
-
西
鶴
作
品
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
r
」
(
『
国
語
国
文
』
五
〇
巻
十
号
、
一
九
八
一
年
)
(21
)
『堺
市
史
史
料
』
十
幕
政
八
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
(2
)
『堺
市
史
史
料
』
一
六
幕
政
一
四
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
(23
)
『元
禄
二
己
巳
歳
堺
大
絵
図
』
(前
田
書
店
、
一
九
七
七
年
)
(24
)
前
掲
注
(21
)
、
(
2
)
(25
)
前
掲
注
(23
)
(26
)
前
掲
注
(2
)
(27
)
前
掲
注
(3
)
、
二
=
二
頁
(28
)
前
掲
注
(2
)
、
(
23
)
(29
)
前
掲
注
(21
)
(
30
)
前
掲
注
(2
)
、
(
23
)
(
31
)
『
堺
市
史
史
料
』
九
幕
政
七
(堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
(
32
)
『
堺
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
二
、
三
四
～
=
○
頁
(
3
)
「
摂
河
境
小
鑑
」
(
『
堺
市
史
史
料
』
一
総
説
一
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
(
34
)
右
同
(
35
)
『
続
堺
市
史
』
五
九
四
～
五
九
六
頁
(
36
)
「
鎰
町
芝
居
絵
図
」
(『
堺
市
史
史
料
』
風
俗
編
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
、
「
戎
嶋
芝
居
絵
図
」
(
『堺
市
史
』
第
三
巻
所
収
)
(
37
)
前
掲
注
(
4
)
、
藤
田
論
文
(
38
)
右
同
(
39
)
右
同
(
40
)
右
同
(
41
)
『
摂
陽
奇
鑑
』
巻
之
二
十
四
ノ
上
(
『
浪
速
叢
書
』
、
一
九
二
七
年
、
二
～
三
頁
)
、
土
田
衞
「
上
方
の
元
禄
歌
舞
伎
」
(
『
上
方
歌
舞
伎
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
四
九
一
～
四
九
三
頁
)
(
42
)
右
、
土
田
論
文
(
43
)
前
掲
注
(
4
)
、
藤
田
論
文
(
4
)
『
戯
場
楽
屋
図
絵
拾
遺
』
巻
之
上
(
『浪
速
叢
書
』
、
一
九
二
七
年
、
二
〇
二
頁
)
(
45
)
右
同
(
46
)
前
掲
注
(
35
)
、
五
九
四
～
五
九
六
頁
(
47
)
前
掲
注
(
4
)
、
藤
田
論
文
(
48
)
前
掲
注
(
4
)
、
藤
田
論
文
(
49
)
「
天
保
選
要
類
集
」
芝
居
之
部
(
『
旧
幕
府
引
継
文
書
』
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)
(
50
)
暉
峻
康
雄
「
観
賞
の
し
お
り
ー
]
(
『現
代
語
訳
・
西
鶴
好
色
一
代
男
』
、
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
二
年
、
三
二
六
頁
)
(
51
)
『
好
色
一
代
男
』
巻
五
(岩
波
文
庫
、
一
九
五
五
年
、
一
四
三
～
一
四
六
頁
)
(
52
)
『
男
色
大
鑑
』
(野
間
光
辰
編
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、
二
一二
八
～
二
四
二
頁
)
(
53
)
『
難
波
鑑
』
第
三
(『
近
世
文
芸
叢
書
』
第
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
〇
年
、
五
〇
四
～
五
〇
五
頁
)
住
吉
大
社
の
御
田
植
に
お
け
る
堺
の
遊
女
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
諸
書
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
堺
の
遊
女
の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
は
指
摘
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
本
文
に
も
引
用
し
た
延
宝
八
年
刊
『難
波
鑑
』
で
は
「
い
に
し
へ
は
、
堺
の
高
「
興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
二
三
一
二
洲
の
傾
城
L
が
早
乙
女
と
し
て
参
加
し
て
い
た
が
、
「今
(延
宝
八
年
時
点
、
筆
者
注
)
は
傾
城
ど
も
は
」
参
加
せ
ず
、
人
を
や
と
ひ
て
代
理
L
を
立
て
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
寛
政
十
年
刊
『摂
津
名
所
図
絵
』
で
は
御
田
植
に
「乳
守
の
遊
女
五
人
早
乙
女
と
な
る
事
説
々
」
と
あ
る
が
「信
用
」
で
き
な
い
、
と
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
正
徳
三
年
刊
『滑
稽
雑
談
』
は
両
廓
よ
り
遊
女
が
早
乙
女
と
し
て
参
加
し
て
い
た
、
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
住
吉
大
社
御
田
植
に
堺
の
遊
女
が
早
乙
女
と
し
て
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
文
政
六
年
改
堺
奉
行
所
「年
中
行
事
」
五
月
二
十
五
日
条
を
み
る
と
、
一
、
来
ル
廿
八
日
住
吉
御
田
植
早
乙
女
南
高
須
町
傾
城
遣
度
断
例
年
御
用
帳
二
留
置
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
政
六
年
段
階
で
継
続
的
に
乳
守
廓
の
遊
女
が
早
乙
女
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
諸
書
の
指
摘
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
伝
聞
を
も
と
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
『難
波
鑑
』
が
い
う
、
延
宝
八
年
段
階
で
高
須
廓
の
遊
女
が
参
加
せ
ず
、
早
乙
女
に
代
理
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
須
廓
が
延
宝
四
年
よ
り
少
な
く
と
も
貞
享
五
年
ま
で
揚
屋
が
一
時
休
業
し
て
い
た
と
い
う
高
須
廓
の
内
部
事
情
が
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
当
初
は
高
須
廓
の
遊
女
が
参
加
し
て
い
た
の
が
、
正
徳
三
年
段
階
に
は
両
廓
、
寛
政
十
年
段
階
で
は
乳
守
廓
単
独
参
加
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
高
須
廓
が
端
女
郎
し
か
い
な
い
廓
で
営
業
的
に
振
る
わ
ず
、
そ
れ
に
反
し
て
乳
守
廓
は
繁
栄
し
た
こ
と
が
、
乳
守
廓
の
み
遊
女
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(54
)
『堺
市
史
』
第
三
巻
、
六
九
四
～
七
〇
四
頁
、
野
間
光
辰
「特
別
寄
稿
古
図
に
見
る
堺
の
遊
郭
」
(『
元
禄
二
己
巳
歳
堺
大
絵
図
』、
前
田
書
店
、
一
九
七
七
年
、
一
六
五
～
一
六
九
頁
)
(5
)
右
同
(56
)
前
掲
注
(3
)
及
び
前
掲
注
(54
)
(57
)
右
同
(58
)
前
掲
注
(51
)
(59
)
守
屋
毅
「江
戸
の
歌
舞
伎
興
行
界
」
(林
屋
辰
三
郎
編
『化
政
文
化
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
の
ち
に
『近
世
芸
能
興
行
史
の
研
究
』、
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
)
に
所
収
。
(60
)
近
世
初
期
の
畿
内
統
治
体
制
に
関
す
る
代
表
的
研
究
と
し
て
、
朝
尾
直
弘
『近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
(御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
四
年
)、
高
木
昭
作
「幕
藩
初
期
の
国
奉
行
に
つ
い
て
」
(『歴
史
学
研
究
』
四
三
一
号
、
一
九
六
四
年
)、
薮
田
貫
「摂
河
支
配
国
論
-
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
と
社
会
1
(脇
田
修
編
『近
世
大
坂
地
域
の
史
的
分
析
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
〇
年
)、
藤
井
譲
治
「家
綱
政
権
論
」
(『講
座
日
本
近
世
史
』
第
四
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
の
諸
先
学
の
論
考
を
あ
げ
て
お
く
。
ま
た
守
屋
氏
は
同
時
期
の
京
都
で
の
櫓
免
許
再
興
が
、
幕
府
の
全
国
的
遠
国
支
配
体
制
の
再
編
成
に
よ
る
、
京
都
市
中
の
政
策
転
換
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(前
掲
注
(59
)、
「京
都
に
お
け
る
興
行
慣
行
の
確
立
」
『
近
世
芸
能
興
行
史
の
研
究
』、
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
)
。
な
お
、
一
九
九
五
年
度
仏
教
大
学
大
学
院
日
本
史
特
殊
研
究
に
お
け
る
、
福
島
雅
蔵
先
生
の
講
義
内
容
も
参
照
し
た
。
(61
)
享
保
十
九
年
正
月
刊
「役
者
三
津
物
」
大
坂
巻
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
三
七
頁
)
(62
)
右
同
、
五
三
八
頁
(63
)
享
保
二
十
年
正
月
刊
「役
者
初
子
売
」
京
巻
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
八
五
頁
)
(
64
)
東
晴
美
「享
保
歌
舞
伎
〈上
方
〉
」
(『岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
』
第
二
巻
、
一
九
九
七
年
、
一
二
四
～
一
二
六
頁
)
(
65
)
享
保
十
五
年
正
月
刊
「役
者
美
男
盡
」
大
坂
巻
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
七
三
頁
)
(
6
)
享
保
二
十
一
年
正
月
刊
「役
者
福
若
志
」
京
巻
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
六
七
六
頁
)
(
67
)
前
掲
注
(65
)、
七
三
頁
(
68
)
諏
訪
春
雄
「享
保
改
革
下
の
中
京
演
劇
-
享
元
絵
巻
考
1
(『国
語
と
国
文
学
』、
一
九
七
四
年
)
(
69
)
前
掲
注
(64
)、
東
氏
論
文
。
(
70
)
「文
化
十
年
堺
『手
鑑
』」
(『堺
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
二
、
一
五
〇
頁
)
(
71
)
曽
根
研
三
「開
口
神
社
史
私
稿
」
(『開
口
神
社
史
料
』
所
収
、
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
開
口
神
社
、
一
九
七
五
年
)
、
「
解
説
、
開
口
神
社
に
つ
い
て
i
開
口
神
社
文
書
を
中
心
に
ー
」
(担
当
尼
見
清
市
氏
)
(堺
市
博
物
館
昭
和
五
七
年
度
春
季
特
別
展
図
録
『
都
市
の
信
仰
史
』
、
堺
市
博
物
館
、
一
九
八
二
年
)
(
72
)
『
和
泉
名
所
図
絵
』
(柳
原
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
)
(
73
)
現
在
、
都
市
史
や
建
築
史
の
立
場
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
芸
能
史
、
宗
教
史
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
。
(
74
)
前
掲
注
(
72
)
、
五
六
～
五
七
頁
(
75
)
『
堺
研
究
』
=
二
号
、
二
五
頁
(
76
)
大
寺
芝
居
が
「塔
西
際
」
よ
り
「
西
門
脇
北
側
」
に
移
転
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
「
一
札
事
」
(
『開
口
神
社
史
料
』
、
開
口
神
社
、
一
九
七
五
年
、
三
八
八
～
三
八
九
頁
)
よ
り
引
用
し
た
。
(
7
)
「常
楽
寺
文
書
」
(
『
堺
市
史
史
料
』
風
俗
編
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
(
78
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
、
(請
求
番
号
ロ
ー9
1
8
1
17
)
(
79
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
、
(請
求
番
号
ロ
21
-
26
r
82
)
(80
)
「
寺
社
方
書
留
」
(
『
堺
市
史
史
料
』
四
幕
政
二
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
(81
)
服
部
幸
雄
「
二
興
行
を
支
え
る
人
た
ち
」
(
『
江
戸
歌
舞
伎
』
、
岩
波
書
店
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
、
七
六
～
七
七
頁
)
(82
)
宝
永
八
年
三
月
刊
「
役
者
大
福
帳
」
(歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
三
一
三
三
一
四
編
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
-
期
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
二
四
頁
)
(
83
)
正
木
ゆ
み
「
元
禄
歌
舞
伎
〈
上
方
>
」
(
『
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
』
第
二
巻
、
一
九
九
七
年
、
六
七
～
六
八
頁
)
(
84
)
前
掲
注
(
82
)
(
85
)
青
木
繁
「寛
政
以
後
上
方
劇
壇
の
動
向
」
(
『芸
能
史
研
究
』
一
〇
四
号
、
一
九
八
九
年
)
(
86
)
右
同
(
87
)
岸
本
一
郎
「
「
宿
無
団
七
時
雨
傘
」
の
新
資
料
並
「
お
吉
伊
三
郎
百
年
忌
真
田
山
恋
」
(
『
近
世
文
芸
一
七
号
、
一
九
八
〇
年
)
(
8
)
『
宿
無
団
七
時
雨
傘
』
(
『
日
本
戯
曲
全
集
』
第
四
巻
、
春
陽
堂
、
一
九
二
九
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
)
。
『歌
舞
伎
名
作
選
』
第
八
巻
所
収
の
『
宿
無
団
七
時
雨
傘
』
で
は
、
親
方
わ
し
は
又
戎
嶋
に
を
り
ま
し
て
、
常
時
見
て
を
り
ま
す
る
に
よ
っ
て
、
何
と
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
今
度
、
中
の
芝
居
が
南
へ
来
た
の
で
、
お
祭
り
の
や
う
に
思
ふ
て
見
た
う
ご
ざ
り
ま
す
。
と
な
っ
て
お
り
、
春
陽
堂
の
も
の
と
は
台
詞
の
異
同
が
あ
る
。
た
だ
、
大
坂
か
ら
の
引
越
興
行
が
堺
の
「
南
」
に
あ
る
芝
居
小
屋
で
興
行
し
た
、
と
い
う
設
定
は
同
じ
で
あ
る
。
(
89
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
(請
求
番
�jl'
R
-
21
1
8
1
2
)
(
90
)
前
掲
注
(
5
)
、
拙
稿
参
照
(
91
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
(請
求
番
号
ロ
ー
21
1
8
-
38
)
(
92
)
前
掲
注
(
6
)
、
拙
稿
参
照
(
93
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
(請
求
番
号
ロ
ー
21
i
46
t
掛
)
(
94
)
前
掲
注
(
5
)
、
拙
稿
参
照
(
95
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
番
付
(請
求
番
号
ロ
ー
21
-
46
1
13
ロ
ー
21
-
46
i
鵬
)
(
96
)
『宿
無
団
七
時
雨
傘
』
に
つ
い
て
は
土
田
衞
先
生
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
謹
ん
で
深
謝
い
た
し
ま
す
。
(
97
)
『
糸
乱
記
』
(中
田
易
直
編
、
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
八
頁
)
(
98
)
前
掲
注
(
3
)
及
び
前
掲
注
(
3
)
朝
尾
論
文
参
照
(
9
)
前
掲
注
(
70
)
(
O0　
)
前
掲
注
(
72
)
五
六
～
五
七
頁
(
　0
)
『
阪
急
学
園
池
田
文
庫
所
蔵
芝
居
番
付
目
録
2
』
(阪
急
学
園
池
田
文
庫
編
、
一
九
八
四
年
)
(
20　
)
前
掲
注
(
70
)
(
　0
)
「
老
圃
歴
史
」
5
(
『堺
研
究
』
十
三
号
、
三
頁
)
(
40　
)
前
掲
注
(
70
)
(
5O　
)
右
同
(
60　
)
前
掲
注
(
13
)
、
『
堺
鑑
』
(国
書
刊
行
会
編
、
『続
々
群
書
類
従
』
第
八
、
続
々
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
、
六
二
七
～
六
二
八
頁
)
(
70　
)
寛
政
十
年
刊
『摂
津
名
所
図
絵
』
(
『
日
本
常
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
二
巻
祭
礼
、
一
九
七
九
年
、
六
三
三
頁
)
(
0　
)
『
堺
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
二
、
六
六
三
～
六
六
四
頁
(
90　
)
「
享
和
後
珍
記
」
(大
谷
女
子
大
学
資
料
館
編
『大
谷
女
子
大
学
資
料
館
報
告
書
』
第
二
十
六
冊
、
一
九
九
二
年
、
一
一
二
頁
)
(
0　
)
前
掲
注
(
鵬
)
、
六
頁
(
m
)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
蔵
(
2　
)
庵
邉
厳
「
文
政
八
年
版
『諸
国
芝
居
繁
栄
数
望
』
に
つ
い
て
(
『芸
能
史
研
究
』
二
十
号
、
一
九
六
八
年
(
　
)
前
掲
注
(
鵬
)
、
一
=
一頁
(
4　
)
前
掲
注
(
畑
)
、
六
六
三
～
六
六
四
頁
(
5　
)
前
掲
注
(
㎜
)
、
一
一
二
頁
(
6　
)
前
掲
注
(
鵬
)
、
六
六
三
～
六
六
四
頁
(
7.--　
　
)
右
同
(0　
)
右
同
(9　
)
『
義
太
夫
年
表
』
近
世
編
第
三
巻
上
〈
天
保
～
弘
化
〉
(義
太
夫
年
表
近
世
編
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
六
〇
～
二
六
四
頁
)
(
02　
)
右
同
、
二
八
三
～
二
八
四
頁
(
　2
)
『
染
太
夫
一
代
記
』
(井
野
辺
潔
・
黒
井
乙
也
校
訂
、
青
蛙
房
、
一
九
七
三
年
、
一
二
二
頁
)
(
2　
)
前
掲
注
(
㎜
)
、
六
六
三
～
六
六
四
頁
(
　2
)
前
掲
注
(
5
)
、
拙
稿
参
照
(
42　
)
前
掲
注
(
6
)
、
拙
稿
参
照
追
記
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
竹
下
喜
久
男
先
生
、
今
堀
太
逸
先
生
、
山
路
興
造
先
生
よ
り
ご
指
導
、
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
土
田
衞
先
生
か
ら
は
『宿
無
団
七
時
雨
傘
』
に
つ
い
て
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
深
謝
い
た
し
ま
す
。
「興
行
地
」
堺
と
芝
居
小
屋
三
一
五

